叙述:用“回溯”取代“再现”——话剧《哥本哈根》的文本分析 by 庄清华



































































































































































称 的 万 物 之 衡 ， 我 们 又 一 次 被 自
己竖起的理性产物推至一旁！ 又侏儒




之终结。 直到进入 20 世纪初叶，我们
突然被迫又一次站立起来。



































































没机会 与 波 尔 交 谈 。 甚 至 他出席了
吗？ 当时，有罗森特尔……我想，还有
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什么来哥本哈根。一谈到这个问题，他们
就像是使用不同语言进行交流的双方，理
解屡屡受挫。无法理解的原因在于没有旁
证，更在于双方所处的不同语境。于是，历
史留给了人们更多的解释空间。剧中，每
一次回溯就是一种解释，科学伦理的，人
性本身的，直至人们无法确知的内在精神
力量。在“哥本哈根会谈”这一历史事件面
前，这种多角度多层面的解释确实带给人
更多、更深的思考。对“再现”式舞台而言，
这种丰富性则极可能是一种挑战。
当然，采用这种叙述的回溯式，还与
作品选择的题材密切相关。在《哥本哈根》
一剧里，海森堡的测不准原理近似于海森
堡本人的象征，剧本中叙述了许多跟这一
原理有关的事件，并用这个原理来解释许
多往事，而整个“哥本哈根之谜”解释也最
终是测不准原理的诠释，因为，不确定性
就是万物的终极内核。当我们回忆历史
时，历史就进入了我们的观测范围，但我
们永远无法观测到历史的客观整体，正如
海森堡所说的，“在我转向玛格瑞特时，波
尔已不见了”，“当我转向波尔时，玛格瑞
特隐入了历史。而要瞥一眼人们眼睛背后
的东西那就更难了”。这种不确定性进一
步否认了客观再现“哥本哈根会谈”的可
能性，而叙述式的回溯正是一种观测，它
带着人们进入特定的视野，允许人们断断
续续，时而前进时而徘徊，在不断的尝试
中理解、阐释那曾真实发生过的历史事
件。于是，无法准确复现的历史，万物终极
内核的不确定性，还有剧中反反复复提及
的象征人类灵魂深处的暗角的埃尔西诺
感，交融在一起，构成一个颇有意味的“哥
本哈根”解释。
也许，特殊的历史事件就应该采用特
殊的叙述方式。不确定性、互补性等现代
物理学上的许多重要概念在一定程度上
正改变着我们认识世界的方式。话剧《哥
本哈根》是一次“量子力学”实验，是用现
代物理学的思维方式来认识历史的非完
整性、认识人生中永远无法摆脱的困境的
一次很有探索意义的尝试。
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